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LE BAPTEME DE LIBERMANN
« Tout aussitot, je fus eclaire, je vis la verite; la foi penetra 
mon esprit et mon coeur... D6s ce moment, je ne desirais 
rien tant que de me voir plonge dans la piscine sacree. Ce 
bonheur ne se fit pas attendre: on me prepara incontinent a 
ce sacrement admirable, et je le re^us la veille du jour de 




«Quand I’eau sainte coula sur mon front, il me semblait 
que j’etais comme au milieu d’un immense globe de feu, je ne 
vivais plus de la vie naturelle; je ne voyais plus rien, je 
n’entendais plus rien de ce qui se passait autour de moi; il se 
passait en moi des choses impossibles de decrire. Cela dura 
pendant une partie de la ceremonie®^.
*
* *
«En nous parlant de son bapteme et des exorcismes, il 
(Libermann) nous dit qu’il avait senti physiquement sa deli- 
vrance de I’Esprit des tenebres®. (M. Gauffreteau)
*
it it
«Je I’ai vu baptiser le jour de la veille de Noel, au semi- 
naire annexe au College Stanislas... Je me rendis au moment
* Notes et documents, I, p. 66 - Confidence de Libermann a M. 
Gamon.
^ Confidence de Libermann k M. Vemhet, N.D. I, p. 104.
3 N.D. I, p. 92.
CONVERSION ET BAPTEME 7
de la ceremonie a la chapelle... Les abbes du Seixiinaire, 
revetus de leur surplis, reciterent un psaume. M. Auge..., 
revetu de la chape blanche, fit la ceremonie. On le revetit (le 
baptise) d'une robe blanche... » (M. Froment de Champla- 
garde)^.
* * *
«Quand I’eau du bapteme coula sur ma tete de juif, a 
I’instant j'ai aime Marie, que je detestais auparavant»^.
* * *
« Au sortir des fonts baptismaux le pieux neophyte promit 
au Seigneur de se consacrer a son service dans le ministere 




L’an mil huit cent vingt-six, le vingt-quatre du mois de 
decembre, Fran?ois-Marie Paul, n€ k Saverne, dans la religion 
juive, du manage de Lazare Libermann et de Henriette, son 
epouse, le 12 avril 1804“, a ete baptise dans la chapelle du 
seminaire des Missions de France par moi, Jean-Baptiste 
Auge, Directeur du College Stanislas, ayant Commission de 
Monseigneur I’Archeveque de Paris.
Le parrain a ete Francois, Baron de Malet, et la marraine 
Aglae Marie, comtesse d’Heuze, lesquels ont signe avec moi.
Paris, le vingt-quatre decembre mil huit cent vingt-six.
Auge, pretre Le Baron de Malet,
Directeur du College Stanislas A.M. Comtesse d Heuze^
“ N.D. I, p. 73-74.
® N.D. I, p. 92, en note.
* Confidence de Libermann k M. Drach, N.D. I, p. 105. 
“ D’apres I’acte de naissance, il est ne le 12 avril 1802. 
’N.D. I, p. 72.
